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H is  G reen w ich  V i l l a g e  was a la b o r a t o r y  
o f  t h e  a l i e n  s o u l ,  B ohem ian w it h o u t  g a i e t y .
Of c o u r s e  he had h i s  f r i e n d s ,  and c r e d i t  t o  th em , 
b u t he m ig h t h av e  b een  b e t t e r  o f f  w i t h  a woman.
Now t e l l  m e, was h i s  v i s i o n  u n i v e r s a l ?
As much a s  y o u r s  o r  m in e , i f  e v e r y  m an 's
h i s  o n ly  u n iv e r s e ;  y e t  w hat i s  w o r s e ,
he seem s t o  h ave w is h e d  he c o u ld  h a v e  b een  l i k e
S h a k e s p e a r e .
B ut y o u , t h e  a c t i v e ,  do n o t  s e e k  t o  p u t  
him  dow n. A lth o u g h  t h e  l o v e s  and m em ories  
a r e  y o u r s ,  s t i l l  he s u c c e e d e d  in  w hat 
he s e t  o u t  t o  becom e: d e a t h ' s  g e n t le m a n .
R u m p e ls t i l t s k i n
H ere i s  t h e  t r u e s t  o f  t h e  m yth s o f  C h r i s t ­
endom , t h e  s c r e w in g  o f  t h e  u s e f u l l y  ab n orm al by a c o a l i t i o n  o f  
t h e  f l a x e n - h a i r e d  and g o ld e n - h e a r t e d .
What e l s e  t h e  P a u l in e  P r i v i l e g e  b u t l i c e n s e  t o  s c r e w  t h e  i n f i d e l s ?  How a b o u t  
H o lly w o o d , i t s  c u l t  o f  t h e  c o s m e t ic ,  
p a n d e r in g  t o  t h e  t a s t e  o f  u g ly  f o l k
f o r  w a tc h in g  t h e m s e lv e s  g e t  t h e  s t i c k ?  Or r e m in i s c e  
on h ig h  s c h o o l  w h ere t h e  b e s t  i n e v i t a b l y  
a r e  d r iv e n  t o  c o r r u p t io n  by t h e  s u c c e s s  
o f  t h e  w o r s t :  t h e  f l a x e n - h a i r e d  and g o ld e n - h e a r t e d .
Now by no m eans w o u ld  I d is p a r a g e  b e a u t y ,  
m a le  o r  f e m a le .  E v e r y o n e  p r e f e r s  t o  
m arry and t o  s c r e w  arou n d  w i t h  g i r l s  
w it h  t i t s  and t a p e r e d  l e g s  and f l a x e n  h a i r .
B ut I w i l l  n o t  s i t  b ack  and c h e e r  l i k e  a f u c k in g  
f o lk lo r e - a n d - m y t h o lo g y  man b e c a u s e  
som e dumb p e r o x id e  b roa d  h a s g o t  a c h a n c e  
t o  b rea k  a p e r f e c t l y  r e a s o n a b le  c o n t r a c t ,
and P e g l e g , a s  i f  he d i d n ' t  h a v e  t r o u b le s  en o u g h  a l r e a d y ,  g e t s  h i s  w ooden  
a p p a r a tu s  s p in s t r u c k  in  t h e  mud 
a m id s t  t h e  h o n o r a b le  a c t  o f  c u r s in g
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c r e a t i o n  r o u n d ly .  N o, l e t  t h e  l a t e r  
W alt D is n e y  make a m o v ie  o f  i t  i fhe w a n ts ,  and t h e  c h i l d r e n ' s  b a l l e t s  d a n ce  i t  t o  d e a t h ,  
b u t y o u ' l l  n e v e r  c a t c h  me a l l  n ig h t  a t  t h e  w h e e l ,
and t h e  c h ic k  h a s  p u t i t  on h e r  B a n k a m e r ic a r d .
—  G e r a ld  L o c k l in
L ack L ack Luhan and Some L as V eg as M a rr ia g e
H ear them  f i l i n g  a s  t h e  a g ed  
made a n t iq u e s  c o m p u tin g  a m p u ta t in g  
b e c a u s e  o n ly  w hat i s  s i n g l y  d on e
w o r k s . I c a l l e d  him  and he s a i d  
i f  you  d o n ' t  snow  h e w as t h e  
x o p y w r it e r  th e n  t h in k  o f  t h e  
th o u s a n d s  o f  i f  you  d o n ' t  snow  
t h e n  t h in k  o f  t h e  th o u sa n d s  o f
I knew a d og  d ie d  
o f  sm o k in g  h i s  own t a l e .
Y o u ' l l  f i n d  t h e  f i l l  b o ld e r  
in  t h e  new n a r t h e x  h e s a i d  
i f  you  f a s t e n  t h e  p e w - b e l t .
The P ope s a i d  t o  t h e  p i l l  I'm  
l e a v i n g .  The p i l l  s a i d  t o  t h e  Pope  
I'm  g r o w in g . I w as —  ryth m  ryth m  —  
g r e e n  s e e  t h a t  you  d o .
And t h e y  s t o o d  in  l i n e  them  c o m p u ters
Oh I d o n ' t  b e l i e v e  in  m a r r ia g e  b u r e a u s
do you  Oh no Too s c i e n t i f i c
h o p in g  t h e  p a r a l l e l s  w o u ldb u t  n o t h in g  h ap p en ed  u n t i l  som eon e s a i d
t h e  s t o v e  com es  
w it h  t h e  r o a s t  no  
c l e a n i n g  no r e t u r n .
—  E l l e n  T i f f t
E lm ir a , New York
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